




















































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
４ 一 １ 「ふる（えて）」と解答しているもの ◎
① 99 上記以外の解答
０ 無解答





一 １ 「ふ（いて）」と解答しているもの ◎
③ 99 上記以外の解答
０ 無解答
■解答類型について
① 【解答類型１】は，「震（えて）」を文脈に即して正しく読むことができている。「震」は，
学年別漢字配当表以外の常用漢字である。
② 【解答類型１】は，「支度」を文脈に即して正しく読むことができている。「支」は，小学
校第５学年の配当漢字である。「度」は，小学校第３学年の配当漢字であるが，「タク」とい
う読みは中学校で学習する。
【解答類型２】は，「支」について読むことはできているが，「支度」という語句の意味を
理解して正しく読むことに課題がある。
【解答類型３】は，「度」について読むことはできているが，「支度」という語句の意味を
理解して正しく読むことに課題がある。
③ 【解答類型１】は，「吹（いて）」を文脈に即して正しく読むことができている。「吹」は，
学年別漢字配当表以外の常用漢字である。
設問二
趣旨
歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直して読むことができるかどうかをみる。
■学習指導要領における領域・内容
〔第１学年〕 伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項(1)ア
(ｱ) 文語のきまりや訓読の仕方を知り，古文や漢文を音読して，古典特有のリズムを味
わいながら，古典の世界に触れること。
■評価の観点
言語についての知識・理解・技能
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